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“Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui car, avec l’association
Forêt Méditerranéenne, nous avons des rapports de travail très étroits
depuis de nombreuses années, aussi bien dans le cadre de ma déléga-
tion au Conseil général des Bouches-du-Rhône, qu’au titre de l’Entente
interdépartementale en vue de la protection de la forêt méditerra-
néenne, dont j’ai l’honneur d’assurer la présidence.
Nous travaillons aussi très étroitement, cher Michel Vauzelle, avec le
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, aussi bien sur le départe-
ment dans des financements complémentaires, qu’avec l’Entente inter-
départementale où je l’espère nous retrouverons bientôt la Région
PACA à nos côtés, ainsi que les autres régions, puisque nous élargis-
sons cet établissement vers les SDIS, mais aussi vers les Conseils
régionaux.
Nous nous préoccupons depuis pas mal de temps de ces problèmes
climatiques. J’ai participé personnellement à plusieurs groupes de tra-
vail, notamment il y a quelques années, à un groupe de travail inter-
disciplinaire du Sénat. Il y a eu une prise de conscience qui a peut-être
été lente à venir, mais qui aujourd’hui me paraît collective et intéres-
sante. Mais je crois, qu’au delà de la prise de conscience, il faut
qu’aujourd’hui nous passions à des actions concrètes, parce qu’il y a
danger. Il y a danger, parce que tous les efforts que nous faisons depuis
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des années, que ce soit au travers des collectivités et du monde associatif, que ce soit avec tous
nos partenaires publics ou privés, avec qui nous avons effectivement mis en œuvre un certain
nombre d’actions de préservation de la forêt méditerranéenne, risquent d’être mis à mal. Ces
dernières décennies, la forêt méditerranéenne a progressé du fait de l’évolution naturelle. Cette
augmentation de surface risque d’être enrayée par la sécheresse. Aujourd’hui, nous percevons
les premiers effets des changements climatiques, mais ces effets risquent d’être plus percep-
tibles à moyen terme et, le Président Bariteau l’a dit, le retard dans les précipitations va sûre-
ment provoquer dans quelques années un changement très net de notre forêt méditerranéenne,
au niveau des essences et de nos paysages. Je crois que c’est un phénomène irréversible dont il
faut se préoccuper, parce que tous les efforts qui sont mis à mal par ce changement, peuvent
décourager les meilleures volontés.
Au niveau du Conseil général, au travers de nos propriétés départementales qui sont impor-
tantes, notamment les massifs forestiers, nous essayons d’œuvrer. Nous travaillons aussi sur
les questions d’hydraulique. Il est important, en effet, d’arriver à compenser sur certains sec-
teurs et, notamment sur les interfaces, le manque d’eau.
Je crois que tout cela contribuera à améliorer la situation, mais nous avons aussi une
réflexion collective à mener et, je le dis toujours en matière de préservation de la forêt méditer-
ranéenne, il faut que nous travaillions tous en partenariat, car seuls nous ne pouvons rien faire.
L’intérêt de ce colloque est de mobiliser tous les acteurs et de voir quelles solutions nous pou-
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